























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 20 192524 23 2229 282726
注
<
&
.
)
参
照
注
(
8
)
参
照
'
三
七
頁
L
o
t
i
,
P
i
e
r
r
e
(
　
八
五
〇
～
1
九
二
三
)
本
名
ジ
ュ
リ
ア
ン
･
ヴ
イ
オ
　
(
L
o
u
i
s
M
a
r
i
e
J
u
l
i
e
n
V
i
-
a
u
d
)
'
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
港
町
ロ
シ
ュ
フ
ォ
ー
ル
に
生
ま
れ
､
幼
い
頃
か
ら
海
と
遥
か
な
異
国
に
対
す
る
憧
憶
を
抱
-
｡
フ
ラ
ン
ス
の
海
軍
士
官
で
学
士
院
会
員
と
な
-
､
軍
艦
に
乗
っ
て
世
界
中
を
旅
し
､
そ
の
様
々
な
体
験
を
基
に
小
説
､
紀
行
を
書
-
｡
1
八
八
五
年
(
明
治
一
八
年
)
七
月
'
三
五
歳
の
と
き
に
長
崎
の
地
を
踏
み
'
同
年
暮
れ
ま
で
神
戸
､
京
都
､
横
浜
､
鎌
倉
､
東
京
､
日
光
な
ど
各
地
を
訪
れ
た
｡
長
崎
に
於
け
る
日
本
娘
と
の
同
棲
は
『
お
菊
さ
ん
』
　
(
M
a
d
a
m
e
C
h
r
y
s
a
n
-
t
h
e
m
e
二
八
八
八
㌧
パ
リ
)
を
執
筆
し
､
日
本
各
地
を
訪
問
し
た
折
の
印
象
は
『
秋
の
日
本
』
に
纏
め
ら
れ
た
｡
『
お
菊
さ
ん
』
は
チ
ェ
コ
語
に
訳
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
五
年
(
〇
.
 
'
⊇
e
e
r
訳
)
､
『
秋
<
の
日
本
』
は
一
九
二
一
年
､
訳
者
F
r
a
n
t
a
S
t
^
p
a
n
e
k
は
､
自
ら
の
翻
訳
を
ホ
ロ
ウ
ハ
に
捧
げ
る
と
同
訳
書
の
五
頁
に
記
述
し
て
い
る
｡
注
(
8
)
参
照
､
四
〇
頁
H
b
i
d
.
.
四
五
頁
注
<
9
1
参
照
K
o
t
賢
a
,
J
a
n
(
1
八
七
l
-
l
九
二
二
)
　
チ
ェ
コ
の
近
代
チ
ェ
コ
建
築
の
先
駆
的
存
在
o
チ
ェ
コ
の
建
築
は
1
9
世
紀
末
か
ら
豊
か
な
装
飾
性
が
主
流
と
な
-
､
分
離
派
(
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
)
様
式
が
各
地
に
広
が
る
｡
表
現
の
記
念
碑
的
単
純
性
を
求
め
る
｡
ヤ
ン
･
コ
テ
ェ
ラ
は
ウ
ィ
ー
ン
巨
匠
オ
ッ
ト
ー
･
ワ
グ
ナ
ー
に
指
示
｡
ち
な
み
に
､
大
正
四
(
l
九
一
五
)
年
に
広
島
奨
励
館
(
現
原
爆
ド
ー
ム
)
を
設
計
し
た
チ
ェ
コ
人
ヤ
ン
･
レ
ツ
ル
の
大
学
時
代
の
指
導
教
官
で
も
あ
っ
た
｡
注
(
8
)
参
照
'
六
八
頁
注
k
蝣
-
i
y
参
照
注
(
8
)
参
照
､
六
九
頁
D
r
t
i
k
o
l
,
F
r
a
n
鼓
e
k
(
一
八
八
三
～
l
九
六
l
)
　
チ
ェ
コ
の
肖
像
写
真
家
､
哲
学
家
o
彼
の
初
期
作
品
に
は
ア
ー
ル
･
ヌ
ー
ヴ
オ
ー
の
影
響
が
み
ら
れ
る
が
､
後
に
象
徴
主
義
へ
と
移
っ
た
o
 
T
九
1
○
頁
(
3
)
例
え
ば
､
プ
ラ
ハ
の
ヴ
イ
リ
ー
メ
ッ
ク
出
版
の
､
明
治
二
九
(
1
八
九
六
)
年
の
大
地
震
を
題
材
に
し
た
『
洪
水
』
　
(
Z
d
t
o
p
a
)
　
の
第
2
版
の
表
紙
等
｡
(
^
>
¥
諺
辞
典
に
'
｢
墨
は
餓
鬼
に
磨
ら
せ
筆
は
鬼
に
持
た
せ
よ
｣
　
の
項
目
に
墨
を
摺
る
と
き
に
は
な
る
べ
-
柔
ら
か
-
し
､
筆
を
使
う
と
き
に
は
力
を
込
め
て
勢
い
良
-
書
-
の
が
良
い
と
い
う
こ
と
､
と
あ
る
｡
38-37 36
落
合
芳
幾
(
一
八
三
三
～
一
九
〇
四
)
幕
末
･
明
治
時
代
初
期
の
浮
世
絵
師
｡
歌
川
国
貞
の
門
人
｡
長
揮
蓮
雪
二
七
五
五
～
一
七
九
九
)
江
戸
時
代
中
期
の
書
家
'
囲
山
応
挙
の
門
人
｡
『
大
妖
怪
展
』
朝
日
新
聞
社
'
二
〇
〇
〇
年
'
(
福
岡
県
美
術
館
､
兵
庫
市
歴
史
博
物
館
､
大
丸
ミ
エ
ー
ジ
ア
ム
K
O
B
E
〉
大
丸
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
慧
r
O
T
O
)
　
の
図
録
に
中
右
瑛
氏
の
解
説
を
参
照
｡
(
8
)
　
ホ
ロ
ウ
ハ
は
'
1
九
二
九
年
二
月
～
一
九
三
〇
年
五
月
の
間
､
｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
美
術
工
芸
第
一
展
｣
(
P
r
v
n
i
v
y
s
t
a
v
a
m
i
m
o
e
v
r
o
p
s
k
e
h
o
u
m
賢
i
a
u
m
S
l
e
c
k
e
h
o
p
r
u
m
y
s
l
u
)
と
遷
し
て
プ
ラ
ハ
で
開
催
し
'
1
九
三
〇
年
l
二
月
三
㌧
　
四
日
に
行
な
わ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
･
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
同
展
を
参
加
さ
せ
て
部
分
的
に
販
売
し
た
｡
4241 40
『
H
本
国
語
大
辞
典
』
､
小
学
館
'
東
京
'
一
九
七
五
年
､
｢
冒
待
｣
項
目
『
日
本
民
俗
大
事
典
』
'
吉
川
弘
文
館
'
東
京
､
二
〇
〇
〇
㌧
　
四
三
七
頁
｢
ひ
ま
ち
｣
項
目
参
照
｡
庚
申
待
ち
と
い
う
の
も
あ
り
､
庚
申
の
夜
'
仏
家
で
は
帝
釈
天
お
よ
び
青
面
金
剛
を
､
神
道
で
は
5
!
E
ォ
^
猿
田
彦
を
配
っ
て
､
寝
な
い
で
徹
夜
す
る
習
俗
｡
そ
の
夜
眠
る
と
､
人
身
中
に
い
る
三
戸
が
罪
を
〇
年
に
プ
ラ
ハ
の
ヴ
オ
ジ
チ
ユ
コ
ヴ
ア
通
り
7
番
で
ア
ト
リ
エ
を
開
き
､
写
真
は
主
と
し
て
依
頼
肖
像
写
真
や
全
裸
写
真
を
1
九
三
一
年
ま
で
に
手
掛
け
､
名
声
を
浴
び
る
｡
写
真
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
ー
を
経
て
哲
学
に
耽
る
｡
(
8
)
独
訳
に
H
l
o
u
c
h
a
.
J
o
e
‥
D
e
r
G
a
r
t
e
n
d
e
r
L
i
e
b
e
『
愛
の
園
』
)
t
J
o
s
e
f
Z
i
e
g
l
e
r
訳
t
l
九
二
九
年
が
あ
る
｡
注
(
<
｣
>
}
¥
'
-
1
)
参
照
(
｣
)
九
四
九
年
版
は
プ
ラ
ハ
の
O
r
b
i
s
出
版
か
ら
出
た
チ
ェ
コ
語
版
で
あ
る
｡
な
お
､
一
九
五
五
年
に
プ
ラ
ハ
の
A
r
t
i
a
出
版
社
で
英
訳
､
H
l
o
u
c
h
a
,
J
o
e
‥
H
o
k
u
s
a
i
-
T
h
e
M
a
n
M
a
d
o
n
D
r
a
w
i
n
g
が
あ
る
｡
<
(
S
3
)
C
h
a
l
o
u
p
k
a
〉
D
a
v
i
d
:
O
t
a
k
a
r
S
t
d
f
l
a
j
e
h
o
j
a
p
o
n
s
k
e
m
o
t
i
v
y
(
『
オ
タ
カ
ル
･
シ
ユ
タ
ー
フ
ル
と
そ
の
日
本
的
モ
テ
ィ
ー
フ
』
)
､
N
o
w
O
r
i
e
n
t
誌
､
五
〇
号
､
プ
ラ
ハ
､
一
九
九
五
､
三
四
八
～
五
上
帝
に
告
げ
る
と
も
､
命
を
縮
め
る
と
い
う
｡
中
国
の
道
教
の
守
庚
申
に
由
来
す
る
禁
忌
で
'
平
安
時
代
に
伝
わ
-
､
江
戸
時
代
に
盛
行
｡
(
9
)
注
(
-
)
参
照
､
1
三
頁
(
‖
讐
　
独
訳
に
､
H
l
o
u
c
h
a
,
J
o
e
‥
D
e
r
K
o
p
f
d
e
s
B
o
n
z
e
n
,
G
u
s
t
a
v
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図5　ヨエ･ホロウハ著『恐怖の東屋』 ｢オ
ユヴァイナリグイミョウジン｣のオタ
カル･シュターフルによる挿絵(個人
蔵)
I Ff=矧
印く保呂宇波)
(個人蔵) 0
図4　ヨエ･ホロウハ著『恐怖の東屋』の表紙(塞)　　　図3　ヨエ･ホロウハ著『恐怖の東屋』の表紙(秦)
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